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ATENEU DE MAÓ, CENT ANYS DE VIDA 
L’origen de l’Ateneu de Maó (Ateneu Científic, Literari i
Artístic) s’ha de cercar en la confluència en un mateix temps
–el tombant del segle XIX– i en un mateix lloc –la ciutat de
Maó– d’una sèrie de circumstàncies favorables. D’una ban-
da, uns investigadors menorquins amb una intensa activitat
científica i humanística; i de l’altra, l’arribada d’una sèrie de
personatges, professors d’institut i altres funcionaris, amb
un gran bagatge cultural i que ràpidament van establir con-
tacte amb aquells que havien protagonitzat l’eclosió
intel·lectual del tombant de segle.
Entre els científics que havien protagonitzat les darreres dè-
cades del segle XIX s’ha de destacar Rodríguez Femenias
(1839-1905) –autor d’Algas de las Baleares, considerada
l’obra seminal dels estudis ficològics de la Mediterrània oc-
cidental, i de Flórula de Menorca, un catàleg florístic de
Menorca que durant cent anys ha estat el llibre de referència
de tots els botànics que volien conèixer la flora de l’illa–,
Cardona i Orfila (1833-1892) –entomòleg i malacòleg que
va reunir una de les col·leccions de petxines i cargols més
importants de l’Estat espanyol en el seu temps a més d’es-
criure el primer catàleg científic de coleòpters de Menorca–
i l’apotecari Maurici Hernández Ponseti (1859-1932) –orni-
tòleg, però sobretot meteoròleg, que durant més de quaranta
anys va trametre les observacions que feia al terrat de casa
seva a l’Observatorio Central Meteorológico de Madrid i al
Bureau Météorologique Français.
Juntament amb tots aquests personatges, un grup d’huma-
nistes començava a fer les seves primeres armes. Entre ells
cal destacar l’historiador Francesc Hernández Sanz (1863-
1949), que més tard seria responsable de l’Arxiu Municipal;
el metge i etnòleg Francesc Camps i Mercadal (1852-1929),
més conegut com Francesc d’Albranca, i l’advocat Pere Ba-
llester (1856-1946), estudiós de temes jurídics i antropòleg. 
Al principi del segle XX, molts d’aquests personatges so-
vintejaven les tertúlies de rebotiga a la farmàcia de Maurici
Hernández, i a ells es van unir molt prest alguns del pro-
fessionals de fora de l’illa esmentats abans. Entre ells cal
destacar Jaume Pomar (1868-1910) i Perez de Acevedo
(1861-1917), professors de l’institut de batxillerat, i Enric
Alabern Saez (?-1926), metge i funcionari de duanes.
D’aquestes tertúlies de rebotiga va sorgir la idea de crear a
Maó una extensió universitària, com s’havia fet en altres
llocs de l’Estat espanyol. Les extensions universitàries ha-
vien sorgit de la Universitat d’Oviedo, dintre d’un esperit
regeneracionista i impulsades per seguidors de la Institución
Libre de Enseñanza, amb la pretensió de fer arribar a les
classes obreres els coneixements als quals no havien pogut
accedir per manca de possibilitats econòmiques. 
L’èxit de l’empresa, iniciada l’any 1904, va dur els seus crea-
dors a fer una passa més i projectar la creació d’un Ateneu, el
qual després de vèncer alguns entrebancs es va fer realitat l’11
de juny de 1905, data en què se n’aprovaren els estatuts. El pri-
mer president de l’Ateneu fou un militar, el tinent coronel
d’estat major, de família de terratinents, Antoni Victory i Tal-
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tavull (1861-1931). Aquest personatge tenia un tarannà prou
liberal per dirigir l’Ateneu des de posicions moderades però,
també, sense imposar limitacions que coartessin tota llibertat
de pensament. La seva elecció per ocupar el càrrec de presi-
dent segurament no és aliena a la solució de tots els entrebancs
que l’any anterior havien frenat el naixement de la institució.
La vida de l’Ateneu, des de la seva creació fins a l’actuali-
tat, es pot dividir en diverses etapes, en un intent una mica
simplificador de periodització històrica. La primera etapa
arribaria fins a l’esclat de la Guerra Civil; la segona, amb el
parèntesi tràgic de la guerra, abastaria la postguerra fran-
quista més repressora; la tercera, des de la meitat dels anys
seixanta fins als primers vuitanta del segle XX, i la quarta,
des d’aquesta data fins al dia d’avui.
La primera etapa de l’Ateneu va transcórrer gairebé en la to-
talitat sota la presidència d’Antoni Victory, que va ocupar el
càrrec fins a la seva mort, l’any 1931. Durant aquests anys,
l’activitat de l’Ateneu fou gairebé frenètica: s’organitzaren
centenars de conferències de divulgació, tant de ciències com
d’humanitats, així com exposicions de pintures i concerts.
Detallar totes aquestes activitats, ni que fos de manera esta-
dística, ens ocuparia massa espai, per la qual cosa hem optat
per destacar-ne les més significatives.
Una de les primeres providències que va dur a terme l’Ateneu
en el seu origen fou dotar-se d’una biblioteca i un museu. La
biblioteca en pocs anys va arribar a comptar amb més d’un
centenar de revistes i 2.300 llibres, xifra que cap als anys
1930 havia arribat a 17.000. Aquests llibres, en la major part,
eren producte de llegats o obsequis dels socis i benefactors.
La segona instal·lació important del primer Ateneu fou un
Museu d’Història Natural que va recollir col·leccions dona-
des pels socis, com una col·lecció de 9.000 plecs d’algues de
Rodríguez Femenias –la primera d’Europa en aquella èpo-
ca–, les col·leccions malacològica i entomològica de Cardo-
na i Orfila, una col·lecció d’aus dissecades de Joan Mir i
Mir, una col·lecció de peixos de Ferrer Aledo i col·leccions
de fustes i llavors, entre altres. La importància del Museu,
però, no va raure només en el seu contingut, sinó que serví
de punt de referència de tot aquell que trobava un exemplar
zoològic poc corrent, que el portava al Museu perquè fos es-
tudiat i afegit a les col·leccions. Aquesta tasca la duia a ter-
me el conservador, Maurici Hernández, ajudat per Ferrer
Aledo.
Una altra tasca que s’ha de posar a l’actiu de la institució en
aquesta època, i en un lloc preeminent, és l’edició de la Re-
vista de Menorca, una publicació fundada l’any 1888 per
Joan Seguí Rodríguez (1847-1891). L’any 1906, el propieta-
ri i director en aquella època, l’historiador Francesc Hernán-
dez Sanz, va cedir la revista a l’Ateneu com a òrgan oficial
de l’entitat, tot i que en conservà la propietat i la direcció.
Aquesta revista, avui, més de cent anys després de la prime-
ra aparició, ha publicat milers d’articles en tots els camps
del coneixement referits a Menorca amb la col·laboració
dels principals científics i humanistes, menorquins o forans,
que al llarg del segle XX han fet investigacions a l’illa. Per
açò, no és cap exageració dir que es tracta de la publicació
cabdal que ha de consultar necessàriament tota persona que
vulgui estudiar qualsevol tema de Menorca abans d’empren-
dre la feina.
D’aquesta primera època, només queda fer dues considera-
cions. Per una part, que dos premis convocats per l’Ateneu
van donar lloc a dues obres que fins molt avançat el segle
XX, i encara avui, han estat textos de referència pels estu-
diosos. En estam referint als premis atorgats a Francesc Her-
nández Sanz pel seu Compendio de Geografía e Historia de
Menorca, i a Francesc Camps i Mercadal pel Folklore me-
norquí de la pagesia, que foren publicats en format de llibre.
El primer va ser la primera síntesi de la història de Menorca
feta des d’una perspectiva moderna i el segon, un recull ex-
haustiu de llegendes, rondalles, poesia popular i cançons del
camp menorquí.
El segon fet que cal destacar és que l’Ateneu, en els seus
trenta primers anys, fou un viver d’entitats i associacions que
s’acolliren a la seva ombra per iniciar les activitats. De fet,
podríem dir que gairebé no va aparèixer cap entitat d’aquella
època a Maó que no fos, en el seu naixement, una fillola de
l’Ateneu. L’afirmació és certa en el cas d’entitats tan dispars
Detalls de l’interior de l’edifici actual de l’Ateneu de Maó, tal com
es trobava al principi de la seva ocupació per la societat a final
dels anys 50 del segle XX. Font: Ateneu de Maó
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com un club de futbol, un grup d’aficionats a les noves tècni-
ques radiofòniques o la Cambra de Comerç i la Lliga Maríti-
ma, entre altres, sense oblidar els Exploradores de España, el
Foment del Turisme i el Grup Filharmònic de l’Ateneu.
La Guerra Civil va acabar amb tot aquesta activitat i la pos-
tguerra, com es pot suposar, no en va representar la represa.
A les penúries econòmiques de l’època s’havia d’afegir el
fet que amb el nou règim tots els ateneus s’havien convertit
en institucions sospitoses de no combregar amb la ideolo-
gia oficial i, si no foren prohibits, sí que foren marginats. A
més, bona part dels que havien fet pos-
sible la gran expansió cultural de les
dècades anteriors es van retirar a un
exili interior, van arribar a edats avan-
çades i es van anar decantant del món
actiu, van marxar de Menorca o, en els
casos més tràgics, van morir durant la
guerra a causa de la violència incontro-
lada. Per açò, no és estrany que l’Ate-
neu entrés, en la postguerra immediata,
en una decadència notòria.
Tanmateix, la institució es va anar refent
a poc a poc. Així, l’any 1943 es va re-
prendre la publicació de la Revista 
de Menorca, que si bé encara es va in-
terrompre durant cinc anys, des de l’any
1960 fins al dia d’avui s’ha publicat 
d’una manera continuada. Altres activi-
tats que reaparegueren foren les exposi-
cions, els concerts del Grup Filharmònic
i les conferències, sempre asèptiques en
relació amb la ideologia imperant. L’any
1964, però, es produeix un fet que podrí-
em dir que marca l’inici d’una nova èpo-
ca, la del compromís social de l’Ateneu.
Aquest any es fundà el Cine-Club de
l’Ateneu, que, com totes les entitats anà-
logues de la resta de l’Estat espanyol,
pretenia crear un espai de llibertat d’expressió gràcies als
col·loquis que s’hi organitzaven després de cada projecció ci-
nematogràfica.
El pas següent, també significatiu, va tenir lloc l’any 1968,
quan Jordi Carbonell va pronunciar al Saló d’Actes de 
l’Ateneu la primera conferència en català que s’impartia a la
institució després de la Guerra Civil. El tema, del qual ja 
era el gran valedor des que el va donar a conèixer a un arti-
cle publicat a la revista Serra d’Or l’any 1965, va ser el pe-
ríode menorquí de la literatura catalana.
La dècada del 1970 va dur encara més esdeveniments.
L’any 1973 es va crear la delegació menorquina de l’Obra
Cultural Balear i va tenir el local de l’Ateneu com a seu.
Des d’allà, i juntament amb un grup de joves estudiants 
i naturalistes arreplegats entorn del Museu de Ciències 
Naturals de l’Ateneu, van col·laborar activament en les
campanyes per salvar l’albufera des Grau, una important
llacuna litoral amenaçada per una urbanització turísti-
ca. Totes aquestes activitats les feien grups de joves amb 
mentalitat progressista, molts d’ells militants de partits
polítics clandestins, però amb el
vist-i-plau de la resta de la junta de
l’entitat. 
L’activitat de la institució encara fou
més compromesa a mesura que es
veia arribar el final de la dictadura i
així, els anys anteriors a la legalit-
zació dels partits, l’Ateneu cedí la
seva tribuna als representants de to-
tes les ideologies sense cap excep-
ció, perquè poguessin exposar les
seves idees al públic menorquí, que
assistia àvid a aquestes presen-
tacions encobertes dels programes
dels partits. L’establiment de la de-
mocràcia real va acabar amb totes
aquestes activitats, substituïdes per
mítings i actes dels partits, que ja no
es van fer a l’Ateneu, i la institució
va tornar a la seva vida normal.
Aquesta darrera època de la nostra
periodització provisional s’ha carac-
teritzat per una intensíssima activi-
tat en el camp de l’organització de
conferències, i el manteniment del
Grup Filharmònic i del Cine-Club
Ateneu, ara sense col·loquis. S’han
recuperat les classes que s’havien
impartit en els inicis, d’idiomes, música i dibuix, i es man-
tenen diverses seccions temàtiques com un foto-club, un
grup filatèlic i una secció d’escacs. També s’han recuperat
les convocatòries de premis i la biblioteca és avui, sens
dubte, la més important especialitzada en tema menorquí;
en particular, compta amb una de les hemeroteques més
completes de l’illa. En resum, és una entitat menys innova-
dora que en els orígens però amb el pòsit cultural que li
han donat els anys i una activitat renovada a favor de la
cultura a l’illa de Menorca. 
Portada d'un exemplar de la Revista de Menorca.
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